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Teori Kredibilitas adalah proses penghitungan tarif premi oleh aktuaris untuk 
melakukan penyesuaian premi di masa depan menurut pengalaman masa lampau. Ada 
beberapa cara dalam melakukan penyesuaian premi dimasa depan, salah satunya dengan 
menggunakan metode keakuratan terbesar. Pada skripsi ini saya menggunakan 
pengembangan dari metode keakuratan terbesar, yaitu BAYESIAN ROBUST. Selain itu 
pada skripsi ini akan dibuat sebuah aplikasi berbasis web yang diharapkan dapat 
membantu perusahaan asuransi menghitung premi yang akan dikenakan pada pemegang 
polis dan dibatasi pada asuransi – asuransi bernilai besar, salah satunya asuransi properti 
industri. 
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 Credibility theory is the process of calculating premium rates by an actuary to 
make adjustments to premiums in the future according to the past experience. There are 
several ways in adjusting premiums in the future, one of them by using the greatest 
accuracy method. In this thesis I use one of the greatest accuracy method development, 
the BAYESIAN ROBUST. In addition, this thesis will be made into a web-based 
application that is expected to help insurance companies calculate the premium that will 
be charged to the policyholder and will be limited to insurance with major value, such as 
industrial property insurance. 
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